











ResumenSe  recolectaron  muestras  de  materia  fecal  correspondientes  a  27  especies  de  animales  en  cautiverio pertenecientes  al  Jardín  Zoológico  de  Mendoza  (Argentina),  con  el  fin  de  encontrar  portadores asintomáticos de Salmonella. Las muestras de materia fecal obtenidas con hisopos se sembraron en caldo tetrationato base de Müller­Kauffmann y se incubaron a 43 ºC en baño María durante 24 h. Alícuotas de este medio  se  sembraron  en  agar  xilosa­lisina­desoxicolato  y,  finalmente,  las  colonias  desarrolladas  se identificaron  utilizando  pruebas  bioquímicas  convencionales.  Como  resultado,  se  aisló  Salmonella serovar Meleagridis a partir de muestras de un oso polar y Salmonella serovar Give a partir de las de un oso  pardo  y  un  mono  carayá.  Ambas  serovariedades  están  asociadas  con  casos  de  salmonelosis  en humanos. 
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La  salmonelosis  puede  afectar  a  un sinnúmero de especies y es muy común en anima­les  domésticos:  aves  de  corral,  cerdos,  bovinos  y equinos;  es menos  frecuente  en  caninos  y  felinos. Las  personas  y  los  animales  contraen  la  enferme­dad  comúnmente  al  ingerir  agua  de  bebida contaminada, alimentos de origen animal crudos y también  por  contacto  directo  con  las  heces  de animales  infectados.  En  humanos  son  frecuentes los casos de gastroenteritis provocados por distin­tas  cepas  de  Salmonella,  la  mayor  parte  de  las veces debido al consumo de alimentos contamina­dos.  Es  frecuente  aislar  esta  bacteria  a  partir  de distintos  productos  de  origen  animal  (Eng  et  al., 2015). Muchos animales silvestres también pueden ser  portadores  de  Salmonella  y,  por  lo  tanto, posibles fuente de infección para el hombre y otros animales.  Las  especies  confinadas  en  zoológicos han  sido  objeto  de  estudios  de  esta  índole,  y  a partir de ellos  se han aislado salmonelas  (Lima et al., 2012; Silva Hidalgo et al., 2010). El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de Salmo­nella en la materia fecal de animales domésticos y silvestres  en  cautiverio  e  identificar  las  serovarie­dades presentes. 
Materiales y métodos
En  el  período  comprendido  entre  octubre de 2014  y  septiembre de 2016,  y  sobre  la  base de las  normas  de  la  Asociación  Mundial  de  Zoos  y Acuarios  (2018),  se  recolectaron  un  total  de  51 muestras  correspondientes a 27 especies animales en cautiverio pertenecientes al Jardín Zoológico de Mendoza  (Argentina).  Las  especies  estudiadas  se consignan en la Tabla 1. Los hisopos con la materia fecal  se  colocaron  en  medio  de  transporte  de Stuart  (Laboratorio  Britania  SA,  CABA,  Argen­tina), se conservaron a 4 ºC y se procesaron dentro de las 24 h. Cada una de las muestras obtenidas se sembró  en  tubos  que  contenían  10  ml  de  caldo tetrationato base de Müller­Kauffmann (Laborato­rio Britania SA, CABA, Argentina) y se incubaron a 43º C en baño María durante 24 h. Posteriormen­te, con un ansa de siembra se tomó una alícuota de la superficie de cada uno de los tubos y se sembró en  agar  xilosa­lisina­desoxicolato  (XLD  –  Biokar Diagnostics,  Francia),  incubándose  durante  24­48 h  a  37  °C  (Manual Oxoid,  2006).  Las  colonias sospechosas (rojas con centro negro) se identifica­ron  utilizando  pruebas  bioquímicas  convenciona­les  tales  como:  agar  TSI,  IMViC,  ONPG  y  ureasa (Caffer  et  al.,  2007).  La  confirmación  y  posterior serotipificación de la cepa de Salmonella aislada se realizó  en  el  Servicio  de  Enterobacterias  del Instituto  Nacional  de  Enfermedades  Infecciosas (INEI) ­ ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán.
Resultados
Se  logró  el  aislamiento  de  Salmonella  a partir  de  las  heces  de  tres  animales.  Las  especies estudiadas  y  los  resultados  obtenidos  se  resumen en la Tabla 1. Se  aisló  Salmonella  a  partir  de  un  oso polar  (Ursus  maritimus).  La  bacteria  aislada  se identificó  como  Salmonella  enterica  serovar  Me­leagridis. Un año después de este resultado, y den­tro  del  período  de  estudio,  se  tomó  una  segunda muestra a partir del mismo animal, la cual resultó negativa.También  se  aisló  Salmonella  a  partir  de las heces de un oso pardo  (Ursus arctos)  y de un mono carayá (Alouatta caraya). Ambos aislamien­tos se identificaron como Salmonella serovariedad Give. Se repitió dos veces más la toma de muestras a  partir  de  estos  mismos  animales  dentro  del período  de  estudio,  siendo  todos  los  resultados negativos.
Discusión
En  el  caso  del  oso  polar,  no  manifestaba signos  de  enfermedad  en  el momento  de  la  toma de la muestra que resultó positiva, pero se informó que en días previos había tenido diarrea. Esto, sin embargo, se creyó asociado con la dieta. La fuente de  infección  se  desconoce  y  se  cree  que  podría relacionarse  con  la  alimentación;  en  este  sentido, se  determinó  que  el  oso  comía  pescado,  pollo, carne  con  hueso,  corazón  bovino,  frutas  y  verdu­ras. El pollo provenía de diferentes proveedores. Las  otras  dos  especies  infectadas  con  la serovariedad Give no manifestaron ningún tipo de signos  clínicos  en  el  momento  de  la  toma  de  las muestras. En un principio, se analizó la posibilidad de que ambos animales fueran portadores crónicos asintomáticos, pero los resultados obtenidos en los análisis  posteriores  fueron  negativos.  Sin  poder descartar  una  infección  crónica  asintomática,  se cree que una  fuente de  infección  común descono­cida pudo haber sido la causa de estas infecciones, quizá  algún  elemento  de  uso  común,  como  los alimentos consumidos por ambos, o la contamina­ción  del  carro  que  transportó  dichos  alimentos. Los  animales  no  eran  convivientes,  pero  se  halla­ban en jaulas no muy distantes una de otra.Salmonella  Meleagridis  ha  sido  aislada previamente de personas con diarrea  (Zaidi et al., 2006) y Salmonella Give a partir de materia  fecal de  bovinos  con  diarrea  (Higgins  et  al.,  1997),  de heces  de  una  persona  con  síndrome  diarreico (Noseda et al., 2002) y de un absceso esplénico de un  paciente  humano  inmunocompetente,  que posiblemente  haya  estado  asociado  con  el  consu­mo de  carne  picada  cruda  (Girardin  et  al.,  2016). La  presencia  de  estas  serovariedades  de  carácter zoonótico  implica  un  problema  de  salud  pública, 
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siendo  un  riesgo  para  personas  y  animales,  en especial  para  el  personal  que  trabaja  en  jardines zoológicos y que está en contacto con los animales. Además,  fortalece  la  importancia  de  controlar potenciales  reservorios  de  éste  y  quizá  de  otros agentes  infecciosos  zoonóticos  en  este  tipo  de parques.
Conclusiones
En este trabajo se aisló Salmonella serovar Meleagridis a partir de un oso polar y Salmonella serovar  Give  a  partir  de  un  oso  pardo  y  de  un mono carayá, portadores asintomáticos confinados en  un  parque  zoológico,  con  las  implicancias  epi­demiológicas que esto pudiera llegar a tener. 
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